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. t á i \tvk* y lat itít] 
hn ton Onlí fa toruiv y 
het té d'io |MibIiC9ti 
c«Ha capilftl ife p rovfnc l l 
iainiQntt: en olla ( y i1e»UA 
Ir)* difhiat pti^MoK do l i 
te I 
A n t i o t J L O I>Í: OFICIO. 
G o b i o r n o c i v i l de \A t ^ r n v i n r í n ; 
/ai Garrtns dr. rJ"-1 dfj y>\ y gf, 
MI .MSTKHIO DÉ l O M K M O . 
l^ni^ns éépiúidíá'i 
Tnra (¡ue las ((Misumb do los oxán ionos fie 
aílmi-ioil a lumno> eü é^a bS¿UéTá n r r n a r a -
l n r i ¡ i l l rven t'l sello do la mas ésLmla ¡ m p a r -
• ialiilad j y se r v i l e u los [X ' r ju i r ios que pue-
dan seguirse al s»M ' \ i ( io público y a los üfcpí-
r a n l í ^ á i n - r c - a r en d i r l i a ekü íé lá cuando u n 
l ' i o l . - n r calilíca á BJÓA propios dlSdipbloS y á 
Jos dr r)lros pro(e>ores; S. Al; la l l e i n a se lia 
i rvldo disponer (|ue (*n lo sucesivo los que sé 
d c l u a n :'i la ensenan/a p i i v a d a de las n ia l r r ias 
tiue -olí ol»*)eí0 dr los relcridos (»\á inenes no 
pihdan ar luar en ri lo. , b^aití c x a m i n a d o r i ^ 
I)»1 Rcíll o rden lo tíljgo á V . S para lOI 
fefcclQS <»poiinnos. Dios guarde á \rj S mU^ HoS 
aiin> M.n l r i , ! I!) de ( k l u l i r e dd 1 S i ¡ — l a j x á n . 
= S r . Din ' i lo r de [a l > i nela preparalor ia para 
las carrer.is ile ingen ie ic^ y Bít[aiLé(zÍ6s. 
M l M S r K K i O |)K LA r .ul i ldt .NACIUN. 
I icdnnrt. Sr \1 rhísítid li¿mpo qiic sti l ia 
. i i l n . n l . S SÍ, COU el mayor sen l imien in del 
(lesafhillo del dólern líiól'bó üu ¿sa ¿api lal , ^ 
fctiri la coírtiiñicatiód de V. K. fecíiá 1 i d d 
Cortteiiléj fía dulf ilie;)(l.) la péftá sn b b h -
dafltso rora/.on el QoMtí cnanto h u m a n i l a r i d 
«dn r i i n i r i i l u fle IbS larul la l ivos g.^ ^ apre>u-
l a r o n á tnpni(estar á \ ' . K sus deseos {\() asis-
t ir - r a l m l í i m r n l t ^ a d o m i í dio á lodos los po-
bres dé Mlrnml.lad. Este ras^f) tan g.Mi. ro^ , cr) 
ÍIIO cnHtql ivOi dígílt) :- ' ' . i;u:¡on < ha Uefiado 
• ie s a i i s í a e c K i i i , .t .>- ^ f . Mlllrt ' 
nornbee se den las gracias a iS-
eul la l ivos , y (|ue >e pubíÍ({Uc en la ( . ^ I . Í \ del 
('M»l»ierno y en el Holcíin bflctál <le esa pl?o-
vincia la comi ln ieac ioh ([ue d i r ig ie ron á \ l 
de su «lesii i leresado o í r e r i m i e n t o 
De R e a l órcien lo d i 'M» á \ . K. pafa sü 
ínie]¡¿eiicid y élctlbs cónsisuidniesj Diós ^iiat*-
de a \ . K. muelios anos Ma<lrid I (.í de ( M u -
hre <le I 8.) i.:--Santa GriÍÍ==Scíühti QtílídWládÓÍ 
de la provincia de Mi l r e i a . 
CornÜTíícacíÓri qUc sr ata 
GOIIIKIINO t$ M PlUiVINCÍA Í)K Ml l l d V. 
I). Mat ías de las llera>, H Jóse ^aldítirtdj 
J). C i p r i . o i n Lope / . . Nidilfis Rostqtíé, J«^e M a -
lees, (iaspar de la Www. JÜíé de la Tena. Ra-
fael García de las Babonas, Jóse Homero. M a -
riano i ' in i / . . Francix-o O i l e ; ^ . Selia>li.in Aíe.M -
¿juer, A n l o n i o Cataos, José Cast i l lo . P . i l i i i i o 
jMartine/., J u a n García l l u i i e / . , Migue l Lope/, 
Fa r i an , A n l o n i o l l e r n a n d e / , Juan A l i \ . A n l o -
nio U a r n ' i a , Frafiqisto A v e l l a n . prole-oiv^ de 
la ¿icncm de c u r a r . e^liiMe, en e>ta capil.ti, 
í i a c c n a \ . E. p r é s e n l e que deMlr el de . s - rac iad í í 
ÍTiOli ldtl ld en qne el c ( l^ei a-morl .o im. id io la 
I V n í n M i l a , l o r m a n . n 1^ l i m i c prop . . s ¡ ln tle per 
u anet r r en CSÍa ciudad aunque lin^e invadii la. 
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T V M J n i í I o s rn la noche de hoy nn la sala <lc 
Inno*; di* la A. i'I.Mnia de niodicina y cirtígfa 
de la misma, han acordado ofrecerse á asistir 
graluitatnenio á d o m i í ilio a lodos los pobri}S de 
solemnidad, coñ tal qué les presenten u n a pa-
peleta (jue lo acredite, visada por v\ párroco y 
Alcalde i ( -jM^ l ivo . sabedores ademas que la m u -
nicipal idad se encuentra exhausto dií Ibndós 
pata a lender á l an grande calamidad, hacen 
publica i r m i n r i a de los honorar ios (jue el HtrC, 
Ayuntamiento constilticional las o f rec ió como 
premio de M I S M I v i r i o s y la Excma, Diputación 
provincial confirmo, suplicando á \ . E. hue dt: 
á o l e documento la publ ic idad que crea con-
ducente para loa eí'cctos que haya l u - a r . 
Dios guarde A V K. muchos hilos. IMun ia 
J ¡ de Oc^ibre de 18 . f . ^  \ u e-presideide i u l c -
rino, José Vafdivieso M i g u e l L ó p e z , S r r r e l a -
r i o — S r . Gobernador de esta provinc ia . 
niUKcrdON r d ' M ' i u a m c o i m o k 
SeccibH üguntlaliiáNifjochdó 4 . ° 
La IVccnencia con ipic se ropilen V b^lcns y oíros 
arriilenlcs en Ins pilUs-CoffCCIS; proilnci los ponpic 
\w nrrieroá v omidiiibret de carriiajes no ocupan en 
M I H r^clm s n l a m n n l ü la inilad ilerechn del camino 
nii« jlovon», ileiandd <•» r «xpedilo á los c«»rn;opt 
mfl lío nl . l i - . » iJing^iTUJ al l l u a l ^ l ^ ' ' \ ^ v 
ccr i Ib6 ínrffnlrtVns «le dískrilb laá corrcspnrulitMiics 
prrí \ Í ÍK /.>ni*st á ftn de (pie los peones-carninoms v i -
^'¡Irii él exhclh ciMdpliniieiilo dé Ion arlicnlos 23*, *ií. 
25 y l2G de ln unli'ii;iii/.i , p.ira la QOniOrVauíbn « l e l a s 
carreteras .'ipr..kul;i I í [^ e SrlieiMhre. «le lSíki. 
\ cie«i convcnicnic «lar á V . S. conucimicfxlu po-
ra ípic sirva recordar :"i loa Alcaldes y ilemas «i»1-
pen.iienlcs de s(i tuilóri/lád la oliisibrváiitia «le diclia 
«.i«!«'e::iii/;i. I.'rii«'i\tl i ihxéú itjand:ir sn ¡nsórcloncn di 
Boklin dfíákl, y on bspeeiil del aiiiculo '17) que díoio 
A r l í c u l o 2ri •Cnahdn en cuDlquier parnpc «leí 
•camino las reclina y carfju j^qa >c ep^onlrason con 
-los cnndm lí ircs de IÜ ourresponneiicio j>úl»li« ;í. .Ic-
• lnTán djíjai a 08lQ* « I jKJso expedilii: l:i> cunlravi-n-
"cibhiifi voluni.nias ííe la presonh' disposición so cas-
«libarán con una mullo de 20 á 50 rs.e 
I)¡«)s Ríanlo ii V S. mn« líos ;MI«.S . Ma«lr¡d ' i i de 
Oetuhrekle l s r » i . . -KI Dirodor gqnet'iil Aé Corkaofc, 
Angel l / .nardi .=rSr . í l i l K i i i i u l o r civil do lu provincia 
«!«' 
IM (¡ur $(] inserta n¡ e$U j ei UHI¡CQ oficial jiunt su ;;//-
IfUculad. Lrun 7)0 ,lc Ocíabre de X%§\.=JIQ9Ó Marta 
Vgartei 
Ph ln Cticelb tic Mylrid del Min eóles 1 / 'de W¿-
vh'mhro tú halla imerlo (o aiguieníc, 
S-JÍ aion ijiiinld.r^C.irrular. 
1 "a d r l.is d i s p K V I U O I I ' ^ «in»4 el Gólnerno 
piensa adojAár en bcncjicip de 1^  ¡uvenlijd ^ 
I ' idiosa, es la rel aja de los derechos de malrU 
CQ}n\ ,Kir" LicrnP0 reclamada por la opinión 
püjjlica. Mas no pudiendo verihearse en el pré-
sente ano sin considerable disminución del 
presupuesto de ingresos en donde aquellos de-
rechos figuran, la R e i n a (Q. I). ('..) se |la 
v ido disp«)iier% á Vv^v de que se sal ida, 
a^ como hasta aqui el pr imer plazo- no seehi 
t ienda que cuando llegue el segundo hayan 
de pígar 16$ c ú s a n l e s ijjjial Mima, sino la 
que resulte por la relaja <|ue el Gobierno tra-
ta de proponer en este particular en los pr,.-
supueslos para el a i lo próximo. 
De Real o rden lo di^ o á V , S. para los 
efectos ¿ o n s i g n í e n l e s . I)i<»s guarde á V. S. mu-
chos aíio^. M a d r i d 30 de Ocl id i re do IS.i j — 
A l o n s o . ^ S r . [letlor ílo la Universidad de 
ÍM f/ur se inserta rn el BOlifíñ Ojídal de, 
/./ provincia para sti miblicidocl, León .i 
Noricmhrc de \ X .\ \ .=:JOSC M a r í a f garle. 
N i l i n . 576. 
A d m i n i s t r a c i ó n de fíadttfda puhl(ca de ¡a ¡iro-
vincia de León, 
ti/RCtaAlt. 
El dia 6 del mes acEliai . 
los i ) r iu icros ««mli ll»uyenle> por las ¿üotas <pie 
adeuden referentes al trimestre de este ano, 
y los Sres. Alcaldes opnsUtíicídnales están la-
cuitados para la espedícion d«4 !«>> despachos 
ejeculivos con arreglo al l leal decreto de » «le 
Julio de l £ 5 0 Por esto iKitMtio rfiédío'y scí^ fón 
las l i icullades <|ue le concede el íieal derrelo 
de -'.•> de Mayo de 18/,.^  y la Heal (irden de 
3 de Setiembre i le I S : ¡ 7 , puede esla Adminis -
Iracion exijir de lo^ A \ u n í a n i i e u h ^ ¿ sos CÓtf-
cejales rcsponsaldes mqneomunavItthiCfñte, el i n -
greso en T e s o r e r í a de los cupos di* confrilm-
cione> <|ue no se hayan satisfecbo miles del !• 
de Dicleinhr»' p rovi iuo . 
Bien qnisiera c^ uc la exdiccíon de los 
puestos públ icos se verilieasí» sieiii¡)re sin iisat**'* 
mediMa coaeliva «le lo^ apreoiios, iiiedi«la «p"* 
adopto con Mima pepugbancra por considerar 
<jue einpéiMrA la suerte de los deiidóroí IK,,,) 
que c o u c e p l ú o ¡ i idlsprusahle, cbañdÓ los .Alcal-
des y Ayuu la iu i en tos cousliluciDUJíIes nO 
prestan á realizar los cupos de coiUribucioncs 
en los plazos marcados ])or Ins l run íon. 
Impulsado por los deberes cjuc m»' irnp?-
J m i d. M m o , delieres i]iíé no me peí ñ u " '* 
anteponer miramienlps "1 cqnsidqpcwneá 
viduales al servicio piibíico dfi U r^audac^ 
pero ailendícado lambjen al Lirn gep^ra| (,c 
ne 
pueblo*, r r m oporlilDQ encargar y mgnr á lo^ 
auiorifl t iddí mtn i i r i pnk ' s , (\uc s i i s t í l u y c n d o á 
.Kirif'l rnedio éataríiUoso u n celo bien nn lcndidn 
dirigido enh p r u d e n c i é y s i n c e r ó ir i lcrcs bácia 
ttis idf t í i ini lVadbs, Ir.s hagan e n í e n d e r Isjs vpn-
\;]]:\< de Sí)lvfMi!.ir los dcsrul i ior los del í n 
nif in1. á l io <l(» que la c o r p o r a c i ó n pueda v c -
rííicar oportunaiTicnlc; el ¡ n ^ r r s o c u T e s o r e r í a 
ile los cupos de C o n l r i b u c i o n T e r r i t o r i a l , S u b -
Milío T n d o M r h l . Cnn.Mjnios. .() pnr | ()() de p r o -
pio- V fí po r 100 (hí a rb i l r los u m n i i lp;ilr.s. 
No me p n e r e iniposible r i n i s í ^ o i r l o , si se 
oljra con ac l iv idad y con lujen deseo, pue.s i n -
dudaMeinenlc tan [jerjndicial es pnra los c o n -
in t iu í t en les una adinini>trncion cscesi\ á m e n l e 
severa V r íg ida c o m o u n a dcmas iadamenle dcs-
cuidada, y si sensible y costoso les es á a í i u e -
llos el n p r o n i o de sus cuolas . mas eslor>ion es-
per imenlan c u a n d o con estas h a n de pagar los 
recargos del apremio . 
Si se h a n de c u b r i r con rel igiosa p u n l u a l i -
dnd las obras y servicios p ú b l i c o s , y d e m á s gas-
tos consignados en los presupuestos del Esladc, 
es indispensable ( ¡uc los pueblos se presten á 
enlregar presurosos s u con t ingen te en las a r -
< ÍI^ «le! Tesoro . K n e l lo e s t á n interesado^ los 
r o n l r i b u v e n l e s , las corporacione .s munic ipa les y 
esla A d m i n i s t r a c i ó n : p o r q u e interesados esta-
mos lodos en el c r é d i t o y el prest igio del S u -
premo ( l o b i e r n o , y en Docilitarle recursos para 
proteger y f o m e n t a r los intereses mora les y 
m.i ler iales de la N a c i ó n ; y los concejales a c -
Uiales lo e>lan en esto especialmente po rque 
cercana la r p o r a de la r e n o v a c i ó n de las c o r -
poraciones, y hab iendo de ser m u c h o s de ellos 
relevados de sus cargos les conv iene n o dejar 
bilós piMidientes que» puedan acarrearles cóxn-
j iromisos y r c s p o n s í i b i l i d a d e s ulteriores^ 
P o r estas consideraciones espero c o n l i a d a -
niente que los con t r ibuyen les y los A y u n l a -
mieplos a c u d i r á n á este l l a m a m i e n t o amistoso 
nacido del b u e n deseo de ev i ta r vejaciones á 
!fls pueblos , y apronlatán sus resperl ivos c u -
pos., los p r imeros e n poder del recaudador de 
SiJ di.slrilo antes del dia 13 del a c t u a l , v los 
segundos en la T e s o r e r í a de esta p rov inc i a y 
D e p o r t a r í a <lc P o n fe r rada , los de aque l p a r t i -
do, antes de l $j0 de l m i smo . L e ó n á de >'o-
viembre de I854,=?B S., G a b r i e l T o r r e i r o . = 
^res. Alcaldes presidentes dé los A y u n t a m i e n t o s 
constitucionales de la p r o v i n c i a . 
A M .NCIOS O F I C I A l d ' S . 
Se pr'in pnrle que me hn d i r i g i d o el Alcalde 
c o n s l i i n r i o m i de K n g u n a D a l g a el dia ? 8 de 
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Octubre u l t i m o falleció en dicho pueblo una 
niugcr anciana pordiosera l lamada María cuvo 
apellido y naturaleza se Ignoran. Y á fin de 
que pueda l l rgar á co imnnnen lo dr (|UÍcn COr^  
Responda, he dispucstti se pñblirinc en csií rtfe-
riódiéo oficial iuM'iiandoM> a conUnúacío^ las 
SCliaá de la rilad.» Mar ía . 
Edad fiT» anos, pcíq caHOSQ, CSlalUra y cara 
regular: vestía un manteo Ifeno <\<> rémíerrdos 
de varios colores, u n j i M d l o verdi^ un trapo 
negro que le servia de abrigo; cn(¿nlrándola 
tan solamenle en su poder una quilma ele es-
topa en m a l uso. L e ó n 4 ^ r NóViernlirC de 
I S f ; ^ — p . . \ ^ M a n u e l A r r i ó l a . 
D , Jusc M a r í a L'fjarir, Cotóml de i n f a i ü n i<i. eonduoradQ 
con varias cruces de distiiicion. Gobtrnaüor de la provin-
cia de Lcon etc. 
Hago saber; que en este Gobierno de provincia se pre^n-
if"» por n. Fruncbco Dlct Wva.rot y compéjieiio vedno do 
r;illojo residcnlo oh el mismo, unn sólícUud pói btcrilo DSO 
focha 24 do AI ITÍ I tle c l^e níio pidiendo el rc^i-ho ile una 
mina fila en léfmnm del pueblo «le SauVn Lu ta de Gordun. 
AyunlnmitMilo de la Pola, lindero por O y M. cpn tierra '!•' 
Domingqi Cnrcín vecino de viM.» Lucia y coa prr^yp ilul 
mismo pueblo, N. y S ron ejido de C9ni*ejq «luí mismo^ la 
cuál i l ' M ^ i i o con «d nombre de Lo Superior: y habiendo 
p.isndo el espedienie ol IngenkrQ del ramii parn que pnictí-
cáru el reconocimiento qoe preticúie el arjlculb 30 del fie-
glamento para la ejecución de lo le}; re/tilta baber rninerol 
\ (érreiíp banco ptra la flemarcocion: eti roya N Í r i t i d y ha-
biendole >itlo admitido el rehiro de diclin soljcitud por ile-
créto «le bSte din, o^ nnnncio por lérfuino de quuire dios por 
medio del présenle para que llegue á conunmienlo ,ic qiyen 
correspimdn, sc|;iin delerniimo lo* arlunlo- \ \ y i ) del ci-
lado Reglamento. León 7 de Setiembre de 1S >i. I -arle.— 
El Secretario, Manuel Arrióla. 
íla^rt saber: que en este fiobierno de provincia e^ presen-
tó por I). S imón ViQuqlfi redllQ de Orzonoua y residente i o 
el mismo una sollrilud por escrito con fecba 17 de Abril 
pidiendo el regi>lr<i de una mina sita en término del pueblo 
de Ortohaga, Ayuntamiento de Uatallána, lindero por >. 
con la mala de la Milla de Oaonaga, M con la sierra del 
vulle, l*. con el cierro de la^ itéccbbai y O con linca dé Mar-
cos Tascorii la cual dcM-uó CIJÍI el nooíbrc do V . i ü i j j ; v 
habiendo pasado el espedíenlé ;»l Ingeniero del ramo pira 
qoe prnctieíWa el reconocimienlo qué prenmo el artlcíifo 
3 í í d e l Keglamenlo para la ejémírion d.» 1) ley; rosulla hdber 
mineral y lerreio» franco pan h i ) r o i . » r c n r i < » i . : en cuya f/rlud 
y habiéndole sido admilido el rcgi^l/jp de djeha <oli» ilud por 
decreto de este clin, se anonria por término de quince días 
por medio del preícni." para qíic llegue 6 cóííocirhíénVd de 
qoicn correspoinln, segon delenninan los artículos í í y kS del 
citado lleglamenlo, León 7 de Setiembre de 18ü i . — U g W -
te.= FJ Secretario, Manuel Arrióla. 
Hago «aber: que en d e f.obierno de provincia se presen-
ló por I). Antonio Llamera y I). Lois (i. Alegro rccinps do 
Pocdesibil y c*i* Ciod.ol. raidcnlca en IOÍ mlsoioj una solici-
tud por escrito con fecha 12 de Novicpbro de 1852 pidien-
do el registro de una mina sita en término del pueblo de 
Orzonaga, Avuntamienlu de Vcgacérvoía, íibdércl ptíf O con 
c.imino del o i e í c d o . M . tierra de los CIÍHWIC*, ' ta de 
Vailes y N. campo público; la cual designé • (i el nombre 
d - Dos ámígbs; v habiendo pasodp el espediente al Ingqoiero 
del ramo paro qne practicara el rceóoociraicntb (juc previe-
ne el articulo 39 del RglámetlIO p^ra la ejrcunou de lo ley; 
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iv<'il!.i híílwi minara] v Urr^nn r p-ir* \^ i|om.irr«clón: 
en cüy^ M r l u I y hnbíéii|1nlu MMM i i t l í n m io .1 t. jivh,, jj^ f|i, 
c I M 9olícilUil p<»r decreta <l¿ e.^ lto ilis, c^ ftiitiiicia por li-r-
mino ile Í5 di por méitio del presen(c pnrn que llegue á 
cdnociftlidntd «le ijui.^ n tm n^prni K i . ityúu delcrniiíidti lüa 
. - i i U . i i l . ^ i l y íi» i|ol nl.Ttln RegUmtntni l r<"* í §él{cm« 
bro de I ü t l » ' 1.1 S f i r o L u i o . Mnmirl \ r n n l : , . 
Ihgo sNbi'r: que en esla OtibtétnD de pfovíñcui >c presen-
i l pur I). Aulnnio Llamorn y eocnp.>ñ.»r.» vorino ifr l'átdeüi-
(GiidCfilQ en H H H M H O I H M ^nUrilud por esrrik» mu fecha 
2*2 de plricmbr^ iii* 1853, pidieudi) «•! re^Mn» «K? um mifyi 
v,! ! en lérmíno del pueblo «le UrtunAgn, Ayunlamientu de 
]\laln!lft«in % líndérn por O. ton n'-n.-m ifc \h gat-gaiililia j M, 
chmino públirn, N. con rnmioo i r t í collada; y I», cji.l.» ife 
cnnrejOi la tu») dcíígrid con ¡ol nomlur .ir Clndfdo; y Im-
bienda pasado «'I espedicnle ni higciiier^ del rnm«i p<ir.i ipie 
pmclícáro reronocímcíilb ipu? previene el artículo iJ'» del 
Keglnmcnlo par» la ejecución de ja ley; resulla haber m¡-
ncrnl y tetteno tranco p.im \ú defhaitaHon^ en cuya vlrlinl 
v habKndole ndmilitío el ro^i^m «le díehn miun por 
decreto eslcdia, 4^ anuncia p<»r lOrmino de quince íii¡i> 
por medio del pr^enle pnrn que HegUO a conocímienlo «le 
qni' i» < «^r» s,u>nila, 5«'uun tlelermifinn lostllttfbülos'44 y i . , 
del ciiado tte^tumcntOí León 7 de Setiembre de l<s.'il.c=« 
Ugarle.^Kl SecteUrfOi Mnmu-I Arrióla. 
naso KAWT: tjuc nn r^le Gobierno de prbV|ncía «e pre-
RCnló por D. S.jnlt.i^o (lañ.i^ veclbo tic e>la ciudad y reM«leh-
lo eii la mijutia una s<>li«iiuil por c^ri ló con focha 19 do 
V.-hr^ro. pidiendo el re|jtotro iína mina ^iia cci lérmíno 
del paeblo dn Vm . v o . A N O I L M O H M I I H de Uén¡lera; lindero 
jinr el S. con roeníe ffi.». por N «óii lo* barríales al K. con 
reñ;» de lo^ Pico* y por 0 con H comino de lrudra>he« h.»*. 
la runl designó ™n el nointire de ¿ácntecaii; y bhbiendo 
pasado i^ l éspcdíeñtc al Ingeniero dd lamo pn'ra qút pra»: 
lirira «'I reconocimicntt» qi<é pt^víehé el »rlícnltj 3ü drl lie-
(lamcnlo párt la ejccor.ion de la leyi-resúlia hab^i iíiífieral 
y icrreno franc<^  pira la dcmarincloni tn CON.» xirlud y ha-
biéntlole sido adunlidn el re^i^lro de dícba soliriiud pf»r 
Üecréto dé c l^e «li.i, se amímia yor iiffú'iuu de tpiince « IM-
pur mrdn» del pivsenle para que llegliÜ a boíibcilílfenlú de 
quimil Corresponda, según deteriníiian los aUículbü í l y 15 
delcitjjido Reglítiicnlo: Letín 7 «le Sclleuibre de 18ü i « » 
Ijgarle .^Kl Secrclario, Manuel Arrióla. 
Alt ül i l iü t ons t i tuc íóná l (h% )'iih rrdc. 
So hal la vacante la Secretaría dé este lyuty-
lamíenlO dolacla r o ü la ran l i í l a i i il«» (100 r.s. vr 
Uon, pagailo^ por Irinle t^res tic los I I H H I O . S m u -
uicipnles^  a.spic.mhvs púedep dlitigir sus ^o -
liciiudes al yicalde presidente por i r n n i n o ti»' 
treinta días á cbniar desd^ la Inserción dt*. eslif 
anuncio en el Bplelin oii« ial de la provincia^ 
Valvcrdo fiel C a m i n o 30 de Octubre de 1854*. 
= K l Ai< al.lr presidente; José Kodngüel 
. ívunfuinirn'i) cuiistiiuilonal dr Alnuinza. 
Se halla vacante la plflzá rio í l i n i i a n o t i l u -
l.ic «lo osla v i l la íl<- \ l tu ;»n/a por H M S I Í K Í Í I Í I ;I 
otro p u n i ó «id (pío la dcs i^npeiialiai la ciial es*-
tá dolarla nn ooliooienlos rs. a ñ í l a l e s y 4^ ^ar-
rl»' pau rtierliádo Irlgo y ¿piitefio, pudícdclo 
el f a rn l i a t ívo contratar algunos o í r o s pueblos á 
voluntad <lcl ATUiitainlentu. Los aspirantes á 
dlcba plaza püédcn dirigí,. Mls sqUcJliidft i\ 
mífrinq rránc^ fle j)Ortc eií todo el j.., 
mes cíe Noyienílire termino ^ííalado nlM, " 
promisión. Alinania l." de Novietnb^ de \*\ 
= V. A. I). Ai t\ tlegídor r , Francisco \ lniÍ? 
da. 
AlniliJlit rnnsthin otinl (h: Carahrlns. 
So halla v a c a n h » la pla/a d¿ S. r, riario ^ 
esto Ayunln in i r nU, dbláflá éH 1,1100 rs. nnu.,^ 
Ies. Las p o r s o n a á (pío dcs'-cn oplar .,1 il^senin^ 
ñd do Idlého c a r - o pirMiniaran sn.s sóri¿it|u|¿ 
en ol i o r m i n . » áé 80 «lias á ronlar (lc¿le [i| 
la msercioii del p f e á é h l é a m m í i o on él Bdletm 
Oflbiall (MsaOo ol cua l p r o v r c i M m ]., p,Tsn_ 
na quo c^la (:or[)f)rarion con- i . lno mas ..ji., 
Cu-aholo? y Octubre UJ0 do I s.;; ~ M i n i l U l | yl% 
Castro. 
AlcalcHa bifhslitlUtirÓflbí (U f ' í d d r n unid. 
So llalla vncan lo la pla/a de cirujano lilulai 
{\c osla v i i la do V - Mornioda J sus cinco [itifeblda 
agregádoti f|tie lo ktti Méfrgííyfejól i^i Suin, víiia-
( «uin^ Solo y C o g o n a l , ( uva dolacion C O H M h - m 
39 carcas do pan nn'diado, K» arrtíbás «Ir luio, 
800 rs. on d i í i o c o , casa, lona, V fih^ e de CotiltU 
l u i c i ó n Cobradd lodo por lífci Alcaldes p(!uátic(^ 
do cada puchlo: I05 prí^eiid'Huilos a dichii plaAl 
p o d r á n [ J Í C S I U I I . I i $ÜS sdÜClttidé^ dcnlro «I»'«piiíl-
ce d í a s anio ol scférelafio dd la doi^porációri. Val-* 
díMTUcda y O C I U I H V a,¡ do I S . ^ j . - K Í piHcsMlenídí 
Gayctaáo í . u i i e r r c / O á b t f e l de ( los ío Í Í U I » U N 
s c c r o l a r í a . 
/ 7i nriti dr S. Millan. 
S i f l í d o mUcílQS Íf¿3 llovadorcs «le l icué-' de 
el cien) en la \ n a r í a do S .Mllbu qüE rtO hall 
j, , ,- . .do L I N r«"nl . i s . i gífallOS on los p u n í » » - - " 
lailos. aun( |nc ha lran>c.iirrido in.is de Üll oi«-. 
drsiiues ííel von« imi.uiUj del pla/o. J dfe^Ues tle 
halnu- . I M - . . « I O ¡S dada uno en parll( ui;o\ « .-p' »^ 
lo v r r í l i i . o á n on el ( é n n i n o de tjUlDfti días'. I,k' 
qiijC fW^dc i^ SÍ < -(.•.Ina aprdmid, (pie r^1^  ''^ 
(.•nsiso a l«»> tletaliorib de f q ^ ó s , i : J dé 
mís ilutas Ncu, idas, ticofi Di Lübré H de » ' - M -
^ C ^ s i m i i d (..ui/ale/> L u n a 
En la librería de la M u d a e Hijos dfi ^ 
rion M - hall.oi a b V e n í a - r . u n . í l n a> l-'i"-' 
i isteifatlas Iraujo: ínslrttccion primann p*1 
A r r e , y otros libros niuy necesarios en to^ Ja^  
l;is escuelas de ¡n^lruci it»u pfñ^ftrw 
